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脈におくことにより，夢の非決定性を扱う夢の解釈学 a hermeneutics of dreams や，今
やかなり崩壊した祖先儀礼と夢とをつなぐ「夢のエネルギー論 an energitics of dreams」，
および，暴力的な世界で交渉し，航行するための資源と戦術に満ちた「新たな間宗教的空
間 a new interreligious space」を見出すことを試みる。
1　はじめに
　19世紀，南アフリカのズールー語話者達は不平等な権力関係によって形作られた異文化













階級にとって霊的改宗を意味した［Etherington 1978, 1997, 2002］。と同時に，伝統的な
生活様式すなわち先祖のやり方にこだわったアフリカ人のほうも，やはり霊的かつ物質的
な変容を遂げている。この変容について，以下に夢の分析を通して見ていくことにしたい。








たのだ」と結論づけている［Jung 1964 : 10, 63⊖64］。ユングの自伝を書いたフランク・マ
ックリーン Frank McLynn によれば，占い師は，アフリカ人が植民地状況下で夢を見る
ことができなくなった理由を，ヨーロッパ人の植民地行政官がアフリカ人の夢をアフリカ
人のためにすべてかなえてくれて，「力は力に対して話す」ことに見出しているという








明らかにすることに費やした［Callaway 1868⊖70 : 228, 1872, cf. Etherington 1987 ; 
Chidester 1996 : 52⊖71］。キャラウェイのこの注目すべきテクストは，植民地支配におけ
る三角関係，すなわち，現地の植民地高官が課す圧力，キリスト教伝道団による民族誌的
調査，土着のアフリカ人たちによってもたらされる情報によって生み出された。とりわけ，





ム』は，人類学者エドワード・バーネット・タイラー E. B. Tylor によれば「低い次元で




















































る」という彼らと同じねじれた原理に導かれていたのだ」と記している［Tylor 1871 : 
1 , 110 ; Callaway 1868⊖70 : 241］。アンドリュー・ラング Andrew Lang もこれらの報告
から同様に次のようなことを示している。「キャラウェイ博士は，ズールーについてのこ
の著書を記述することで，野蛮人もまた奇妙なことに「夢と反対のことが起きる」という








































































































































で「引き裂かれた」はドゥンゲカ dungeka, ウクドゥンガ ukudunga である。これは，水
に泥を入れてかき混ぜた状態に由来する隠喩で，不安的な心の状態や，家を混乱させる人
idungandhlu による家の侵害や村を混乱させる人 idungamuzi による村の侵害に対して使







林といった，野生の危険な地帯の間にある強力な閾 liminal zone である。家の空間と野生
の空間の間にある川は，祖先の保護と霊からの攻撃を受ける危険の両方を備えており，生










































































キリスト教改宗者であるウセテンバ・ドラドラ Usetemba Dhladhla がズールーの占い師
について述べている。それは，「僕の白人の主人である G 氏が所有する若い牛」［p. 300］
がいなくなった際に，占い師がそれを見つけて取り戻すのに失敗した話である。ドラドラ























を，アニミズムの古典的な例として論じた［Tylor 1871 : 1, 399⊖400 ; Callaway 1868⊖70 ; 















脳の状態にある「脳の聴覚」の事例のことである」［Callaway 1872 : 166⊖167］。












































法」［Tylor 1871 : 2, 449］を与えるものとみなしていた。しかし，「文化のすべての段階
の証拠」［Tylor 1871 : 2, 451］を比べようとする彼の民族誌的神学は，ムバンデが夢や幻
視を単なる空想として脱神秘化したのとさほど変わらない脱神秘化の領野を切り開いたの
だった。「迷信めいた残酷な古い文化の残骸を見つけてそれを破壊に向けて印づけること























　例えば，ズールーの宗教システムの概念は［cf. Berglund 1976 ; Chidester et al. 1997 : 
212⊖275 ; Krige 1936 ; Preston⊖Whyte 1987］，植民地の指定地域あるいは原住民保留地
の制度によって押しつけられた境界を反映している［Chidester 1996 : 116⊖172］。それは
以下のような特徴で構築されていた。すなわち，神［Weir 2005 ; Worger 2001］，祖先
［Hexham 1987］，供犠［De Heusch 1985 : 38⊖64 ; M. Lambert 1993］，占い［Du Toit 
1971 ; Ngubane 1977, 1981］，豊穣の集合儀礼［Gluckman 1938］や戦争［Guy 2005］ に
おいて顕在化する政治的権威だけではなく，イギリスの植民地開拓者や帝国主義者によっ
て頻繁かつ首尾一貫して主張される，徹底的に神秘化されたシャカ王のリネージによる聖








































































































問を投げかけてきた。ラディスラフ・ホーリー Ladislav Holy は，アフリカの他の地域を
考察した結果，夢の解釈の際に生じる一連の疑問点として以下のものを有益なかたちで指
16




























































テム』ほどの正確さを提示してくれる著書はない」と述べている［Benham 1896 : 247］。大英帝国
の比較宗教研究と南部アフリカの関係については［Chidester 2000, 2004a, 2004b, 2007］を参照せ
よ。より広く私が帝国の比較宗教学と呼んでいるものは，ヒンドゥー教［King 1999 ; van der 

































すことはできないが，想像されるとおり，フランツ・ファノン Frantz Fanon は最初に指摘するに
ふさわしい人物である。彼は，フロイトからラカンへという精神分析学の伝統を用いながらも，オ
クターヴ・マノーニ Octave Mannoni ［1990（1950）］によるマダガスカルに関する精神分析学的
な考察について批判し，次のように述べている。「フロイトの諸発見はここでは何の役にも立たな
い。なすべきなのは夢をその適切な時間に配置して回復してやることであり，この場合それは 8 万
人の原住民が殺された時である」［Fanon 1967 : 104］。したがって，本稿ではズールーにとっての
適切な時代である19世紀のズールーの夢を回復しようとした。
6 ）　特定の場所に根ざした「場所的な」志向性と，どんな場所でもかまわない（あるいはどこにも




7 ）　ズールーの夢に関する最近の調査では，持続と変化の両局面が指摘されている。例えばリー Lee 
［1958］は，ズールーの夢に伝統的要素が持続して見られる点を説明するために「タイムラグ」と
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